



















   私は何ものをも表現したいとは思いませんでした。ただ人物と




0 0 0 0 0 0 0 0
作り出したいと思ったのです
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。その後になって




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考えました
0 0 0 0 0
。『誤解』、『戒厳令』、『正義の人びと』などは、この現代悲劇というものに近づ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
くための試みで
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